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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, 












Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang 
memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. 




Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), 
seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. 
Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya. Maka tidakkah kamu 
mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu). 
(Terjemahan QS. Huud: ayat 24) 
 
 
“Pelajarilah ilmu, karena belajar bagi Allah merupakan kebaikan, menuntut ilmu 
merupakan jihad, mengejar ilmu itu suatu ibadah, sedangkan  
menggunakan ilmu bagi yang membutuhkannya  
merupakan taqarrub” 
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Mohammad Subhan. A54E11054.  Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2012. 153 halaman.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan 
pemecahan matematika melalui penerapan strategi pembelajaran TTW (Think-
Talk-Write). Subyek penelitian adalah siswa kelas V SDN Ngemplak Kidul 03 
yang berjumlah 24 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, dan 
didukung dengan dokumentasi foto proses pembelajaran di kelas. Bentuk 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data 
yang digunakan melalui Observasi, Interview (Wawancara), Tes, Dokumentasi. 
Teknik validitas data menggunakan bentuk trianggulasi. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian 
meliputi tahap: identifikasi masalah, persiapan, penyusunan rencana tindakan, 
implementasi tindakan, pengamatan, dan penyusunan rencana.Proses penelitian 
ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing–masing siklus terdiri dari empat tahap, 
yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.   
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematika siswa. Adapun peningkatan hasil pembelajaran 
dapat dilihat dari perolehan pada siklus I, ditandai dengan dengan jumlah siswa 
yang skornya di atas KKM (65) ada 18 siswa dengan persentase 75 %. Pada siklus 
ini belum memenuhi indikator pencapaian keberhasilan sebesar 80%, sehingga 
penelitian pada siklus I harus dilanjutkan ke siklus berikutnya (siklus II) untuk 
memperbaiki dan meningkatkan hasil yang sesuai dengan indikator pencapaian 
yang telah ditetapkan. Pada siklus II, persentase pada tiap-tiap aspek kemampuan 
pemecahan masalah telah mencapai persentase di atas 80% dengan kenaikan 
persentase jumlah siswa yang skornya mencapai KKM (65) ada 21 siswa dengan 
persentase 86 %. Dengan demikian dapat di katakan bahwa hasil penelitian pada 
siklus II telah memenuhi indikator pencapaian sebesar 80% 
  
Kata kunci : Strategi Ttw (Think-Talk-Write), Kemampuan Pemecahan Masalah, 
Bangun Ruang  
 
